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Ouvra_qes signalés 
ZOOLOGIE 
BANi\"EJDfA-X D.-A. - The birds of Tropical 1Vest Africa. Volume 7. 
London, 1949, xxxv et 413 pages, 14 planches coloriées. 40 
figures. 
BE.\OIT J., BEnLroz J., BounLrÈnE F., GnAss1� P.-P., LET.HW E., 
MA'l"l'llEY R., 1\iAYAliD N., ÛJ<;�UCllE:'i E., .PASTEJ;;LS .J., PIYETEAU J . . 
PonT�rANX A., Roc11o:'f-DUVI<1NEAUD A. - 'l'raité de 7'oolog·ie. 
Anatomie, systématiqiie, biologie. Tome xv. Oiseaux. Pads, 
Masson, 19i50, 1164 pages, 74,3 figures, 4 planches colol'iées. 
MACAN T.-T. - A Key to the british fresh ancl brackish water 
Gastrovods, with notes on their ecology. Ambleside, l 949, F;·esh­
water biological Association, Scientific publication n ° 13, 4:\ 
pages, Prix : 2 shillings. 
Mn.Es C. - Los peces clel Rio Ma,gclalena. Bogota, l 948, xxnn et 
214 pages, figul'es. Clefs, descriptions et figures. 
PAniŒ11 H.-W. - 'l'he snakes of Somalilancl cind the Sokotra Islands. 
Zoologische Verhandelingen, Leiden, n° 6, 1949, 115 pages, figu­
res, Clefs. 
PJ:\"JJYY fil.°C.-G. - Butterflies of Rhodesia. The Rhodesian scien­
tific Association, Look around you sel'ies, 11° 2, 1949, 208 pa­
ges, 2•1 planches dont liJ en couleurs. 
Por.1. M. - Faune cle Belgiqiie. Poissons marins. Bruxelles. Musée 
rnyal d'Histoire Naturelle, 1947, II et 4'i:i2 pages, figu1·es . 
.Si\TOE1: T.-E. - Catalog of the Termites (lsoptera) of the 11·orh!. 
Washington, Smithsonian M iscellaneous Collection, vol. 11�. 
19·49, 490 pages. 
V1nAr. J. - HémiptèTes de l'Afrique cln Nonl et cles va.us circ11111-
11u'cliterrnn<'ens. Premièl'e partie. Mémoires de la Société des 
Sciences naturelles du Maroc, vol. 48, 194·9, 238 pages, �;;1 
figul'es. Clefs, descriptions et figu1·es. 
BO'l'ANIQUE 
BrswAs K. - Common fresh ancl bracldsh water algal flora of lnclia 
ancl Burina, with ci catalogue of Inclinn Myxovhyceac (blue­
green algae), Chlorophyceae (Green algac), Xa11tliopil.1Jceae 
(Yellow-green algae) ancl Bacillariovhycecie (Diatoins). Records 
of the Botanical Survey of In dia, volume 15, 1949, n·, io:·, et 
169 pages, 10 planches. Bibliographie, clefs. 
B11AUN-BLAKQt;ET J. - La vi'gétat'ion alvine clcs Py1'é11<:es orieutales. 
Etiicle cle phytosociologie comvai·ée. Barcelone. l\Tonografia de 
la Estacion de Estudios Pfrenaicos, 306 pages. 48 figures, 32 
tableaux. 
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GEOLOGIE 
Rmm F. -R. -C. - The geology of the British Empire. Seconcl eclitio11. 
revisecl . London. Arnold, 1949. rx et ï64 pages, cartes. Abon­
dantes bibliographies. 
RoYo y Go�1Ez J. - Bioliografia g<.'ologica , geografica y m in era cle 
Colombia. Bogota. Compilacion de los Estudios geologicos ofi­
ciales en Colombia, vol. 6, anexo 2, 1945, 127 pages. 
A nafr.se.s 
ANDERsox R.-:VI. - Methocls of co!Tecting ancl vreserving Verte brnte 
animais. National Museum of Canada, Bulletin n ° 69, 194S, v 
et 1612 pages, 48 figures. Prix : 50 cents. 
Cette brochure, dont la premièl-e édition remonte à 1932, est 
probablement le meilleur manuel publié à ce jour sur la récolte 
et la préparation des Vertébrés. La refonta dont a été l'objet cette 
seconde édition a permis d'y ajouter nombre de détails nouveaux, 
ce qui augmente encore l'intérêt du livre. On ne saurait trop re­
commander ce manuel au Mammalogiste débutant désireux de se 
mettre au courant des techniques mo(leri1es. 
F. BounLrf:1m. 
ANGEL F. - Petit atlas cles Anivhibiens et Bevtiles. Troisième édi­
tion. Paris, Boubée, 1949, 270 pages, 24 planches coloriées, figu­
res. Prix : 800 francs les deux fascicules. 
li ne s'agit pas ici d'une simple réimpression de ces deux 
fascicules bien connus, mais d'une nouvelle édition remnniée et con­
sidérablement augmentée quant au texte. Le débutant dispose donc 
maintenant d'une excellente introduction à l'herpétologie générale 
qui lui permettra de reconnaître aisément les grandes familles des 
Reptiles et Batraciens du monde entier. Des tableaux synoptiques 
pour les espèces françaises complètent cet ouvrage. 
F. Bocn1.u�1n:. 
BAlllWEL P. - Les oiseanx cla ns la nature. Descrivtion et iclent'ifi­
cation pratù;ue sur le tena i 11 cles espèces cle France, S nisse et 
Belgique. Paris, Payot, 1949, 212 pages et 600 figures. Prix : 
6-60 francs. 
Nous attendions tous avec impatience la sortie en librairie du 
manuel d'identification sur le terrain des oiseaux de France de notre 
collègue BAl{lffEL. Les essais parus dans cette revue et la perfec­
tion des planches ol"iginales préparées avec un soin amoureux par 
l'auteur nous faisaient prévoir un succès. Enfin le débutant allait 
avoir à sa disposition un guide d'identification moderne com;Jarn­
ble aux « Peterson )> nord-américains '. Voici J"ouv1·age sorti mais. 
hélas, ces belles planches sont défigurées par une réduction trop 
forte et un tirage négligé. L'index a été « oublié » et le seul bon 
point à l'actif de l'éditeur est la bonne qualité du papier. Es11t'rnns 
que Jorn de la prochaine édition, le tirage des planches en similig:ra­
vure sera fait avec le soin qne méritent les originaux ... '. 
F. Buu:uf:1:E. 
B.\t'�L\:\:\ F. - Die freûe1>e11rle11 S<inÇJetiere cler Sch1ceiz. Berne, Hans 
Huber, 194�). x1\· et 492 pages. 496 figures. 
Ce traité sur les '.\Jammifères sauYages de Suisse est conçu 
clans un esprit très " c lassique » et un peu trnp strictem e 1; t mor­
phologique. Descriptions. caractères dentaires. répartition g2ogTa-
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phique sont remarquablement traités mais !'éthologie et le compor­
tement sont, me semble-t-il, un peu trop laissés au second plan. 
Il suffit d'ailleurs de feuilleter l'ouvrage pour se rendre compte 
de ce fait : les photographies de dents et de crânes sont de toute 
beauté, mais les « ensem,bles " reproduisent surtout des dioramas 
de musée. Point de ces photographies prises en pleine nature (on 
en fait pourtant de fort belles en Suisse ! ) , point non plus de cro­
quis d'attitudes. Ce livre, malgré la perfection de son édition et 
sa docte documentation gagnerait à être doublé de la vie qui 
anime les pages du livre de Robert HAI="AHD. 
F. BouHLIÈRE. 
Ft·Roi' R. - Géologie cle l'Afriqne. Paris, Payot, 1950, 3150 pages, 
34 figures. Prix : 1.380 francs. 
Ce volume, bien présenté et tiré sur un papier d'honnête qua­
lité. est un précis de géologie afriP,aine qui comble une lacune im­
portante de la bibliographie géologique. Depuis les quatre volumes 
de KRExrrnr., Géologie Afrikas, 1925-1938, aucun ouvrage d'ensemble 
n·avait paru, en aucune langue, sur la géologie du continent noir. 
Or les découvertes de ces vingt dernières années rendaient urgente 
la pU'blication d'une synthèse à la fois concise et documentée. C'est 
ce que R. Feno'\ a réalisé dans ces pages bourrées de faits et de 
références, mais où le talent d'exposition de l'auteur se retrouve 
à chaque page. Le livre est divisé en deux parties : la première 
traitant de la géologie générale et la seconde de la géologie régio­
nale. L'Afrique du nord n'est pas traitée mais Madagascar et les 
:\lascareignes font l'objet d'un chapitre spécial. Malheureusement 
il manque un index qui aurait grandement ajouté à la « mania­
bilité ll du livre. 
F. BüUHLIÈHE. 
Lo'\GFIELD C. - The Dragon/lies of the Brit-ish Isles. London, Warne, 
Second revised edition, 1949, 256 pages, 58 planches dont 16 en 
couleurs. Prix : 17 shillings 6 pence. 
La seconde édition de ce manuel classique a bénéficié de nou­
velles additio;1s &t s'est même enrichie d'une espèce nouvelle pour 
la faune anglaise, le Coenagrion scitiilmn (Rambur). Tel quel, ce 
manuel est le type de l'ouvrage de référence, pratique et complet, 
tout en restant concis. L'identification des adultes et des larves est 
rendue très aisée par l'abondance de l'illustration et les détails 
biologiques et biogéographiques abondent. La répartition par comtés 
est d'une précision qui devrait faire naître chez nos entomologistes 
nn sentiment d'émulation fructueux. Signalons également les ren­
seignements sur les variations historiques de l'aire de distribution 
de quelques espèces. En bref, voici un excellent livre, ·bien digne de 
la collection « classique n dans lequelle il paraît. 
F. BüUHLIÈHE. 
L(mTHEJt (E.-H.-N.). - A. bircl photographer in Inclia. Oxford Uni­
versity Press., 1949, xn et 150 pages, 78 planches et un fron­
tispice. Prix : 21 shillings. 
Ces dernières années nous ont valu une grande quantité de 
« livres d'images >> ornithologiques dans lesquels les naturalistes­
photographes d'Europe et d'Amérique ont publié leurs m;eilleurs 
clichés. La grande vogue qui a suivi la parution des albums d'Eric 
KQSKI'\G, de G.-K YEATES et d'A.-D. CRUICKSHANk a même suscité 
la publication d'œuvres beaucoup plus. médiocres qui nous ont un 
peu lassé de cette formule ... 
Le présent livre d'E.-H.-N. LownIEH a le grand mérite de nous 
changer du « déj'à vu ». L'auteur, dont nous avions admiré bien 
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des fois le talent de photographe dans les pages du Journal of the 
Boinbay Natiiral History Society, aborde ici un sujet presque neuf. 
A l'exception du Birfl-life in lmlia (1931) du Captain R.-S.-P. B.\TES 
il n'existe en effet aucun livre moderne sur la vie des oiseaux hin­
dous illustré de photographies prises en pleine nature. Et le plu5 
exigeant des amateurs ne pouna s'empêcher d'admirer la qualité 
et l'intérêt de celles qui nous sont ici présentées ... Certai;nes sont 
vraiment sensationnelles, comme la série consacrée au Martinet 
huppé Hemiprocne coronata; d'autres constituent une documenta­
tion biologique de ·premier ordre - telles celles illustrant la nidi­
fication des Calao.s. Toutes font preuve du goût le plus sür et nous 
plongent dans l'atmosphê!'e de la jungle ... 
li nous reste :à espérer que l'exemple d"E.-H.-N. LowT1n:1:. fonc ­
tionnaire des chemins de fer hindous, sera sui\·i par quelques-uns 
de nos coloniaux. 
F. BOCHLIÈLŒ. 
No1nIAK J.-R. - ?>.'01ivelle H ·istoire naturelle cles Poisso11s. Paris, 
Fayot, 1950, 352 pages, 150 figures. Prix : !J60 fran'cs. 
L'ouvrage de No1nux. paru en 1931, est unanimement consi­
déré comme une classique de la littérature ichthyologique; trois 
éditions anglaises ont vu le jour et il existe, depuis l'an dernier. 
une édition américaine. Le succès de ce livre est pleinement mérité. 
li constitue en effet une admirable introduction à la strncture et 
à la biologie des poissons du globe; le style en est agréable et 
l'illustration excellente. Toutes les conditions sont donc réunies 
pour faire de ce livre le manuel d'initiation par excellence. Il est 
heureux que la préparation de l'édition française ait été confiée à 
M. LE DA:-.:01s. ancien dfrecteur de !'Office des pèches, ce qui nous 
vaut une traduction présentant toutes les garanties d'exactitude et 
des notes infraginales qui ajoutent encore à l'intérêt du lill'e. 
L'éditeur a droit à toute notre gratitude pour a\'Oir -0ffert aux na­
turalistes un li ne cligné de ses traditions de l'a \'ant-guerre. 
F. BOüRLIÈBE. 
NonT11 F.-J., CAllPilELI. B., SCOTT R. - Snowclonia. The national 
park oj l'\orth Wales. London, Collins, The New Naturnlist. 
volume 13, 1949, xn rr et 4·69 pages, ;)6 planches coloriées, 48 
photographies en noir, 6 cartes et 26 schémas dans le texte. 
Prix : 21 shillings. 
La série The Neic l'iatnrnlist, dont nous avons déjll bien sou­
vent vanté la qualité dans cette rubrique, vient de s'enrichir en­
core d'un nouveau type d'ouvrage, la monographie locale. La région 
.qui fait l'objet de ce livre est le massif du Snowdon, dans le nord 
du Pays de Galles, qui va constitue!' prochainement le Pal'c na­
tional n ° 1 de la Grande-Bretagne : région sévère et romantique, 
mais combien captivante pour le naturaliste et l'historien ... 
Le plan suivi dans Snowdonici mél'ite d'êt!'e pris comme mo­
dèle pour toute future monographie régionale : L'ouvrage est divi­
sée en trnis parties; la pl'emière (No11-r11) contient la géographie 
physique et la géologie; la seconde (CAlIPIJELL) est consacrée à la 
géographie zoologi-que et botanique; quant à la troisième, partant 
de l'excellent pl'Încipe que << goocl history 'is good natnral history », 
elle envisage le facteu!' humain, de la pl'éhistofre à nos joul's. Le 
livre se termine sur la liste des phanérogames, des fougères et des 
Vertébrés et par une bibliographie locale. L'illustration photo­
graphique, en noir et en couleurs, est - comme de règle dans 
cette collection - l'emarquable. Elle contribue à ce l'ésultat rare-
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ment atteint que Je lecteur ne connaissant pas la région lit cepen­
dant avec intérêt ces pages - et d'un bout à l'autre. 
Une telle vue synthétique des phénomènes naturels honore 
grandement nos collègues naturalistes d'outre-:\fanche. Elle nous 
change un peu de la « monographie-catalogue » à laquelle nous 
sommes trop habitués. Espérons que cet exemple sera bientôt suivi 
chez nous. 
F. BOCllLIÈIŒ. 
PoHTIEn P. - La biologie des LéJJiâoptè-i·es. Paris, Lechevallier, 
J 949, 643 pages, 392 figures, 1 planche coloriée. Encyclopédie 
en tomologiste, volume xx1n. Prix : 3.300 francs. 
L'auteur, dans sa préface, se défend d'avoil" voulu faire de ce 
livre une œuvre d'érudition; Son but, nous dit-il, n·a pas été 
cl' « accumuler clans un espace relativement restreint un nombre 
considérable de faits » mais bien plutôt cle fail"e passer s;:ius les 
yeux du lecteur des " tranches d'existence JJ de la vie des Papillons. 
Ce but paraît avoir été atteint cle la façon la plus heureuse et le 
débutant comme le spécialiste trouvernnt clans ces pages nombre 
cle faits intéressants et d'interprétations nou,·elles. C'est surtout la 
biologie des espèces de chez nous qui a retenu l'attention de M. le 
Professeur PoHTIEn, mais les aspects si étranges cle la vie de cer­
iaines formes exotiques n'ont pas été oubliés. li en résulte un 
texte de lecture très agréable pour le non initié. Celui-ci sera 
peut-être rebuté de prime abord par certains prublèmes de physio­
logie, mais les talents didactiques bien connus de l'auteur a11ront 
Yite raison de sa méfiance. Certains chapitres auraient peut-étre 
gagnés a être un peu plus développés; celui des migrations par 
exemple, ou encore celui sur l'homochromie, l'homotypie et le mimé­
tisme. Un chapitre de génétique, à l'image de celui du fameux 
Bntte1·jlies cl'E.-B. Fo1m (non cité clans la bibliographie) eut aussi été 
le bienvenu. Dans l'ensemble cependant, ce P.ouveau livre rendra 
les plus grands services à l'amateur un peu trop tenté de ne s'in­
téresser qu'à la systématique des insectes qu'il range clans ses 
boîtes. 
F. BOUHLIÈHE. 
SEGUY E. - Le Microscope, emploi et avzJliccitions. Volume 2. Paris, 
Encyclopédie pratique du ::"\aturaliste, Lechevallier, 1949, 12 
planches coloriées. 76 planéhes en héliogravure, 12 planches en 
noir, 238 figures. 
Le premier volume de ce véritable comvenclimn de technique 
microsco:pique avait vu le jour en 1942 et avait obtenu un vif 
succès. Voici maintenant terminée cette œuvre d'érudition due au 
labeur infatigable de notre collègue. Elle rendra à tout usager du 
microscope les plus signalés services, car c'est véritablement une 
mine inépuisable de tours de mains et de formules, basée sur une 
bibliographie abondante. La pi·ésentation est excellente et l'illus­
tration particulièrement soignée. 
l<'. BocHLIÈHE. 
HEDIGEH H. - Kleine Troven-Zoologie. Base!, Acta Tropica, Sup­
p!ementum l, 1948, 182 pages. 
Le Directeur du Jardin Zoologique de Bâle a réuni clans ce 
volume une série de remarques sur quelques problèmes de Zoologie 
tropicale qui lui sont particulièrement familiers, !'éthologie com­
}Jarée des grands mammifères et les animaux venimeux des ré· 
gions tropicales. Son expérience des animaux vivants acquise au 
cours de nombreuses expéditions e'n terres lointaines, combinée à 
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une connaissance intime de leurs réactions en captivité, lui per­
met de discuter de toute une série de problèmes d'un grand inté­
rêt : territorialisme, distance critique, caractéristiques de la forêt et 
de la steppe, etc. Particulièrement suggestives sont les études 
comparatives des anthropoïdes (p. 30), des éléphants (p. 34), des 
ongulés (p. 41), des carnivores (p. 64) et enfin des animaux veni­
meux, des araignées aux serpents (p. 138). De tels essais montrent 
bien tout ce qu'il nous reste encore à apprendre, même sur des 
espèces très << classiques », et ils sont un excellent stimulant pour 
de nouvelles recherches. 
S>!ITII S.-B. - British Waclers in their Ha1lnts. Londo•n, Bell, 1950, 
1x et 163 pages, 7H photographies, 3 planches de dessins en 
noir. Prix : 21 shillings, 
Ce livre est avant tout un album de photographies d'Elchassiers 
faites sur les berges d'estuaires anglais et non au ·nid, comme pour 
la plupart des autres oiseaux. Les clichés, bien que moins « artis­
tiques )) que d'autres représentant des es.pèces moins difficiles à 
photographier, constituent une documentation intéressante sous 
bien des aspects. Le texte, rédigé volontairement en termes non 
techniques, .fournit un tableau d'ensemble de la vie de ces oiseaux 
qui sera utile aux chasseurs comme aux ornithologistes débutants; 
les caractères d'identification sur le terrain sont par ailleurs ré­
sumés en trnis planches de dessins schématiques. Quelques cartes 
de distribution complètent ce volume. 
F. BOURLil�IŒ. 
HEnIGElt H. - Exotische Freiinde im Zoo. Bale, Friedrich Reinhardt, 
1949, 159 pages, 21 planches photographiques. Prix : 10,50 francs 
suisses. 
Ce petit livre,' édité avec un soin digne des meilleurs traditions 
de l'édition helvétique, réunit le texte d'une série de causeries 
faites par l'auteur, en 1948 et 1949, à la Radio Suisse. On y trouvera 
neuf brefs chapitres consacrés respectivement aux Ours, aux Elé­
phants cl' Asie et d'Afrique, aux Girafes, aux Rhinocéros, aux An­
thropoïdes, aux Hippopotames, aux Otaries et enfh1 à !'Okapi. L'au­
teur met à profit son expérience étendue de zoologiste de terrain 
et toutes ses qualités de psychologue pour brosser de petits ta­
bleaux vivants bien faits pour éveiller l'intérêt du pu·blic. Signa­
lons aussi queJ.ques renseignements historiques sur les premières 
introductions en jardin zoologique de ces grands mammifères. 
F. BOURLIÈRE. 
PuYo J. - Poissons cle la G·uyane française. Faune de l'Empire 
français, volume XII. Paris, 1949, Larose, 280 pages, 139 figures. 
Notre collègue, qui a ha'bité pendant de longues années la 
Guyane .française et qui avait déjà publié de nom:breux travaux sur 
sa faune ichthyologique, nous offre aujourd'hui une mise au point 
cl'ensemble sur les poissons de mer et des eaux douces et saumâtres 
de cette colonie par trop délaissée. Il l'a enrichie d'un très gramd 
nombre de croquis faits par lui sur des animaux vivants ou récem­
ment capturés et cette iconographie facilitera grandement, en l'ab­
sence de clefs, le travail de ceux qui utiliseront ce volume sur le 
terrain. 
F. BOUHLif:IŒ. 
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SMITH S. - Tlle Yelloic Wagtail. New Nati1ralist Manograph, Col­
lins, Londres, 1915G, x1v et 178 pages, 8 planches en couleurs, 
4 planches photographiques, 4 cartes. Prix : 12 shillings ·6 pence. 
La seconde monographie du New Naturalist est consacrée à 
la forme anglaise de la Bergeronnette printanière Motacilla flava 
flavissima (qui niche également sur quelques points de notre côte 
.française de la Manche). On y retrouve les mêmes qualités de sé­
rieux et la même perfection de présentation que nous avons déjà, 
signalés pour le précédent volume (Voir Terre et Vie, 1949, page 
1217). Sont successivement étudiés : L'hivernage et les migrations, 
le territoire, la formation des couples et les parades, le •nid, la 
ponte et les jeunes. Un chapitre particulièrement intéressant est 
celui consacré à l'étude comparée des diverses sous-espèces palé­
arctiques de Motacilla flava (avec cartes et planches en couleurs) 
et à la variation de cette espèce particulièrement « instable ». La 
planche 6 représente un couple de mutants observé en 1941 dams 
le Norfolk et l'auteur fait allusion à plusieurs autres cas o'bservés 
en Angleterre au cours des dernières années. La distribution géo­
gra:phique détaillée de flavissinrn et une étude de ses parasites ter­
minent ce volume enrichi d'une abonda:nte bibliographie. L'illus­
tration est excellente et la modicité du prix du volume n'en est 
que plus remarquable. 
F. Bot:1:r.lf:1:E. 
